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ࠊ೙ᒝ޿ߥࠊ઻ࠍㄼ⢿࡮ⴕ᥸䄰ߊߥߪߢ⟋ᆞᒝ䄰߽ߡߞ޽߇ὑⴕ౉ᝌ⊛ᕈ
 ਄એᱦ  Ԙ䄰ߪߦ⊛૕ౕޕࠆߔ࿷ሽ߇ว႐ࠆࠇߐߣࠆߔᒰ⹥ߦ⟋ߟߖ޿
㑐ߦὑⴕ౉ᝌ⊛ᕈߚࠇࠊⴕߢߣ߽ߩᗧหߡߒኻߦ䄭ᅚ↵䄬⠪ᐕᚑᧂߩḩᧂᱦ
ߦੱᚑࠆ޿ߡߒࠍᗧห䄰߇䄭ᅚ↵䄬⠪ᐕᚑᧂߩḩᧂᱦ  ԙ䄰ߣว႐ࠆߔଥ
ޕࠆ޽ߢว႐ߚߞⴕࠍὑⴕ౉ᝌ⊛ᕈߡߒኻ
ᝌ⊛ᕈߚࠇࠊⴕߢߣ߽ߩᗧหߡߒኻߦ⠪ᐕᚑᧂߩᱦ 䄰ᱦ 䄰ߦ⊛⥸৻
ᒰ⹥ߦὑⴕߟߖ޿ࠊ೙ᒝ޿ߥࠊ઻ࠍㄼ⢿࡮ⴕ᥸䄰ߊߥߪߢ⟋ᆞᒝ䄰ߪὑⴕ౉
ߩḩᧂᱦ  ߪߚ߹ߡߒኻߦᅚ↵ߩḩᧂᱦ 䄰ߪߢ࡯ࠡ࡞ࡌޕࠆࠇߐߣࠆߔ
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޿ࠊ೙ᒝࠍὑⴕߥߟߖ޿ࠊࠆࠁࠄ޽ߚࠇߐ‽ߊߥㄼ⢿䄰ⴕ᥸䄰ߡߞ૶ࠍᅚ↵
ዻዅޕ䄭㗄  ᧦ 䄬ࠆ޿ߡߒಣߦᓎᙼߩਅએᐕ  ਄એᐕ䄰ߒ⟵ቯߣ⟋ߟߖ
ߦᅚ↵ߩᱦ  ޿ߥ޿ߪߡࠇߐ᡼⸃ࠄ߆ᮭⷫߡߞࠃߦᇕ⚿䄰߇Უῳ㙃ߪߚ߹
ߣߚߒࠍὑⴕߟߖ޿ࠊߊߥㄼ⢿䄰ⴕ᥸䄰ߡߞ૶ࠍᅚ↵ߩᱦ  ߪߚ߹ߡߒኻ
ᧂޕ䄭㗄  ᧦ 䄬ࠆࠇߐ㊀ടߦᓎᙼߩਅએᐕ  ਄એᐕ  ߇ೃቯᴺ䄰ߪߦ߈
ߡߒኻߦ⠪ኂⵍߪߊߒ߽ߦ߽ߣߣ⠪ኂⵍߪߚ߹ᆂᆌᒉఱߩ⠪ኂⵍࠆ޽ߢᐕᚑ
ߥㄼ⢿䄰ⴕ᥸䄰߇⠪ࠆ޿ߡߒዬหߦ⊛ᤨ৻ߪߊߒ߽ߦ⊛ᘠ⠌ߡߒ᦭ࠍ㒢ᮭ
ࠆࠇࠄߖಣߦᓎᙼߩਅએᐕ  ਄એᐕ 䄰߽߈ߣߚߒࠍὑⴕߥߟߖ޿ࠊ䄰ߊ
ߚࠇࠊⴕ߇ὑⴕߥߟߖ޿ࠊߡߒኻߦᅚ↵䄰ߡߞࠃߦㄼ⢿䄰ⴕ᥸ޕ䄭㗄  ᧦ 䄬
਄એᱦ ޕ䄭㗄  ᧦ 䄬ࠆࠇࠄߖಣߦೃ⑌᜔ߩਅએᐕ ਄એ᦬䄰ߪߦ߈ߣ
਄એᐕ䄰ߪ⠪ߚߒࠍὑⴕߟߖ޿ࠊࠆࠃߦㄼ⢿䄰ⴕ᥸䄰ߡߒኻߦ⠪ᐕᚑᧂߩ
ޕ䄭㗄  ᧦ 䄬ࠆࠇࠄߖಣߦᓎᙼߩਅએᐕ 
᜚ᩮ⊛⺰ℂࠆࠇߐߣ޿ߥߒ┙ᚑ߇⟋ᆞᒝߦߩࠆ޿ߡࠇࠊⴕ߇ὑⴕ౉ᝌ⊛ᕈ
ᗧหߩ⠪ᐕᚑᧂߩᱦ ࡮ ࠆ޽ߢ⠪ኂⵍ䄰ߡ߃߹〯ࠍ⺰⼏ߩ⺰✚ᴺೃ䄰ߪ
ࠍઙⷐ߁޿ߣ࿷ሽਇߩᗧหߩ⠪ኂⵍࠆ޽ߢઙⷐ┙ᚑߩ⟋ᆞᒝ䄰ࠅ޽ߢല᦭ߪ
ᆞᒝ䄰ߪ㒮ᴺᙗ࡯ࠡ࡞ࡌ䄰ߡ޿ߟߦὐߩߎޕࠆ޽ߦߣߎࠆࠇߐߣ޿ߥߒ⿷ల
ߥᓧࠍᗧหߩ⠪ኂⵍ䄰ࠅ޽ߢ⟋‽ࠆࠇߐ⟏ಣߢ⟏ೃ޿㊀ߦ․ߡߒߣ⟋㊀ߪ⟋
⊛ᕈ߇⠪ᐕᚑᧂߩᱦ ࡮䄰ࠄ߆ࠆ޽ߢߩࠆ޿ߡߒ⟏ಣࠍὑⴕ౉ᝌ⊛ᕈ޿
ઙⷐ┙ᚑߩ⟋ᆞᒝ䄰ࠅ޽ߢല᦭ߪᗧหߩߘ䄰਄એࠆ޿ߡߒࠍᗧหߦὑⴕ౉ᝌ
޿ߡߒᢿ್ߣࠆߔ⥌ว߽ߦೣේߩ⟵ਥቯᴺೃ⟋䄰ߪߣߎࠆߔߣ޿ߥߒ⿷లࠍ
ᔅ߇┙ᚑߩ⟋ᆞᒝߡߒኻߦ⠪ߩᱦ ࡮ ࠆ޿ߡߒᗧหߦ੤ᕈ䄰ߛߚޕ䄭ࠆ
ߣߚߒᗧหߦὑⴕ౉ᝌ⊛ᕈ߇⠪ᐕᚑᧂߩᱦ 䄰ߕࠄ߅ߪߡࠇߐ㒰ឃ߽ߒߕ
ߣᱦ  ߇⠪ኂⵍ߿Ꮕ㦂ᐕߩߣ⠪ኂⵍߣ⠪ὑⴕ䄰ߪߢ᩺੐ߩክ⚖ਅߚߒᒛਥ
߈ߢ߇ߣߎࠆߔᢿ್ߣߚࠇߐ೙ᒝߦ⊛ℂᔃ߇ὑⴕ⊛ᕈ䄰ࠄ߆ߣߎࠆ޽ߢᐕ⧯
ޕࠆ޿ߡ߼⹺ࠍ┙ᚑߩ⟋ᆞᒝߒߣലήࠍᗧหߩ⠪ኂⵍ 䄰䄭ߡߒߣࠆ
ߞⴕࠍὑⴕ౉ᝌ⊛ᕈߡߒኻߦੱᚑࠆ޿ߡߒࠍᗧห߇⠪ᐕᚑᧂߩḩᧂᱦ 
ߩᆞᒝ߇⠪ࠆߔ౉ᝌ䄰ߪߢ㕙႐ࠆߔቯᗐ߇ᔨ᭎ᆞᒝߩ᧪ᓥ䄰ߡ޿ߟߦว႐ߚ
ᒝ䄰ߢߩߚ޿ߡࠇࠄ߃⠨ߣࠆ޽ߢ⠪ኂⵍߩᆞᒝ߇⠪ࠆࠇߐ౉ᝌ䄰ࠅ޽ߢ૕ਥ

ߩḩᧂᱦ 䄰ߒ߆ߒޕߚ޿ߡࠇߐቯ᳿߼ߓ߆ࠄ޽䄰߇ᜂಽഀᓎࠆߌ߅ߦᆞ
౉ᝌ߽ࠇߕ޿䄰ߪߦว႐߁ⴕࠍ੤ᕈ㐷⢂߿੤ᕈ᷎ญߡߒኻߦੱᚑ߇⠪ᐕᚑᧂ
ߥߦߣߎࠆ޽ߢੱᚑ߇⠪ࠆࠇߐ౉ᝌ䄰ࠅ޽ߢ⠪ᐕᚑᧂߩḩᧂᱦ  ߪ⠪ࠆߔ
ߢ૕ਥߩᆞᒝ߇䄭⠪ᐕᚑᧂߩḩᧂᱦ 䄬⠪ࠆߔ౉ᝌ䄰ߪߢ᩺੐ߥ߁ࠃߩߎ䄰ࠅ
ࠅᚑߪᑼ࿑ߩ᧪ᓥ߁޿ߣࠆ޽ߢ⠪ኂⵍߩᆞᒝ߇䄭ੱᚑ䄬⠪ࠆࠇߐ౉ᝌ䄰ࠅ޽
┙ᚑ߇⟋ᆞᒝ䄰ߡߒኻߦੱᚑࠆࠇߐ౉ᝌ䄰ߦว႐ߩߎޕࠆߥߦߣߎ޿ߥߚ┙
┙ᚑ߇ 䄭⟋ߟߖ޿ࠊ೙ᒝࠆࠃߦㄼ⢿࡮ⴕ᥸䄬 ⟋ߟߖ޿ࠊ೙ᒝ 䄰߽ߣࠇߘ 䄰߆ߩࠆߔ
ޕ䄭ࠆ޿ߡߒ┙ኻ߇⺰⼏߽ߡ޿߅ߦ⺑ቇ䄰଀್䄰ߡ޿ߟߦὐ߁޿ߣ߆ߩࠆߔ
ࠍ੤ᕈ᷎ญߡߒኻߦੱᚑ߇⠪ᐕᚑᧂߩḩᧂᱦ 䄰ߪ㒮⸷ប࡞࠮࠶ࡘ࡝ࡉ
ߟߦว႐߁ⴕࠍ੤ᕈ㐷⢂ߡߒኻߦੱᚑ߇⠪ᐕᚑᧂߩḩᧂᱦ 䄰߿ว႐߁ⴕ
⠪޿ߥ޿ߡߒࠍᗧห䄰ߪ᧦  ᴺೃޟ䄰ߒ⸛ᬌࠍ߆ࠆߔ┙ᚑ߇⟋ᆞᒝ䄰ߡ޿
⠪ኂⵍ߇ὑⴕ౉ᝌ⊛ᕈ䄰ߪߣᆞᒝޕࠆ޿ߡߒ⟵ቯߣᆞᒝࠍὑⴕ౉ᝌ⊛ᕈߩ߳
ⵍ䄰ߢ޿ߥᓧࠍᗧห 䄰߽ߣࠇߘ䄰߆ߩࠆߔ๧ᗧࠍߺߩว႐ߚࠇߐߥߡߒኻߦ
ߟߦὐ߁޿ߣ䄰߆ߩࠆࠇ߹฽ߦᆞᒝ߽ว႐ߚߞⴕࠍὑⴕ౉ᝌߦ⠪ὑⴕ߇⠪ኂ
ߩὑⴕ౉ᝌ⊛ᕈߩ߳⠪ኂⵍ䄰ࠄ߇ߥߒ߆ߒޕ޿ߥ޿ߡߒㅀ⹦ߪ⠪ᴺ┙䄰ߡ޿
್ߣޠޕࠆࠇࠊᕁߣ߆޿ߥߪߢߩࠆ޿ߡ߼⹺ߦ⵰㤩ᥧߣࠆߔᚑ᭴ࠍᆞᒝ߇ߺ
ᩰ෩ࠍᔨ᭎ߩᆞᒝࠆߔ᜚ଐ߇᳿್㒮⸷ប࡞࠮࠶ࡘ࡝ࡉߩߎޕ䄭ࠆ޿ߡߒᢿ
߁ⴕࠍὑⴕ౉ᝌ⊛ᕈ߇⠪ὑⴕߦ⣧ญ߿㐷⢂ߩ⠪ኂⵍߜࠊߥߔ䄰⸃⷗ࠆߔ⸃ߦ
ታߦ⠪ਃ╙߇⠪ኂⵍ䄰ߪߢ䄭⺑ᭂᶖ䄬⸃⷗ࠆߔߣࠆߔᒰ⹥ߦᆞᒝ߇ߺߩว႐
ߒᒰ⹥ߪߦᆞᒝࠆߔ๧ᗧߩ᧦  ᴺೃߪὑⴕ౉ᝌ⊛ᕈߚࠇߐ೙ᒝ߁ࠃࠆߔⴕ
⠪ὑⴕࠍེᕈߩಽ⥄߇⠪ኂⵍ䄰ߡߞ߇ߚߒޕ䄭ࠆߥߦߣߎࠆߔᢿ್ߣ޿ߥ
⟋ߟߖ޿ࠊ೙ᒝߊߥߪߢ⟋ᆞᒝ䄰ߪว႐ߚࠇࠄߖߐ౉ᝌߦ⣧ญߪߚ߹㐷⢂ߩ
ޕࠆߥߦߣߎࠆߔᒰ⹥ߦ
⏕䄰ߪߢ䄭⺑ᭂⓍ䄬⸃⷗ࠆ߼⹺ࠍ┙ᚑߩ⟋ᆞᒝߡ޿߅ߦ଀੐ߩ⸥਄䄰ᣇ৻
ࠆ޿ߪߡࠇߐ౉ᝌߦ⣧ญ߿㐷⢂ߩ⠪ὑⴕ߇ེᕈߩ⠪ᐕᚑᧂࠆ޽ߢ⠪ኂⵍߦ߆
ߡߞࠃߦ⠪ὑⴕ䄰ߊߥߪߢߌࠊߚ޿ߡߒࠍᗧหߦὑⴕ౉ᝌ⊛ᕈߪ⠪ኂⵍ䄰߇
ᒝ䄰ࠅ޽ߢ⠪ኂⵍߩᆞᒝߪ⠪ኂⵍ䄰ࠄ߆ࠆ޽ߢߩߚࠇࠄ޿ᒝࠍὑⴕ౉ᝌ⊛ᕈ
ᗧหߩ૕ਥߩὑⴕ౉ᝌ⊛ᕈ䄰ߚ߹ޕ߁ࠈߥߦߣߎࠆߔ⸃ߣࠆ߁ߒ┙ᚑߪ⟋ᆞ
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⠪ᐕᚑᧂߩᱦ 䄰ߪߦ⊛૕ౕޕࠆ޽߽ว႐ࠆࠇߐߥߺߣᆞᒝߡߒߣ޿ߥ߇
ེᕈ䄰ߪ㒮⸷បࡘࠫ࡯ࠛ࡝䄰ߢ᩺੐߁޿ߣߚࠇߐࠍ੤ᕈ᷎ญࠄ߆ᕈᅚੱᚑ߇
౉ᝌࠍེᕈߦౝ⣧ญ䄰ࠅ޽ߢ⠪ኂⵍߩ⟋ᆞᒝ߇⠪ᐕᚑᧂߩᱦ  ࠆߔ౉ᝌࠍ
᥸ߪ⠪ᐕᚑᧂߩᱦ 䄰ߢ߃߁ߚߒߣࠆ޽ߢ૕ਥߩ⟋ᆞᒝ߇ᕈᅚੱᚑࠆࠇߐ
ߩ⠪ᐕᚑᧂ䄰ߡߒᢿ್ߣߚࠇࠄ޿ᒝࠍ੤ᕈ᷎ญߡߞࠃߦ⇛╷ߪߚ߹೙ᒝ䄰ⴕ
ޕ䄭ߚ߼⹺ࠍ┙ᚑߩ⟋ᆞᒝ䄰ߡߒߣ↱ℂࠍ࿷ሽਇߩᗧห
޽ߢ૕ਥߩᆞᒝ߇⠪ᐕᚑᧂࠆߔ౉ᝌߦౝ⣧ญࠍེᕈ↵䄰ߡ޿ߟߦὐߩߎ
ࠃߩઙᧄ䄰߽ߡ߃⷗ߦ߁ࠃࠆ޽ߢ⠪ኂⵍ߇ᕈᅚੱᚑࠆࠇߐ౉ᝌߦౝ⣧ญ䄰ࠅ
ᚑᧂߚࠇߐ೙ᒝࠍߣߎࠆߔ౉ᝌߦౝ⣧ญߩᕈᅚࠍེᕈ↵ߡߞࠃߦ╬ⴕ᥸ߦ߁
޽ߢᕈ↵߇૕ਥ䄰ߡ޿߅ߦᆞᒝ䄰ࠅ޽ߢ߆ࠄ᣿ߪߣߎࠆ޽ߢ⠪ኂⵍ߇⠪ᐕ
ߦᵴ↢ᕈ߿ଶ㘑ᕈߩ࿷⃻䄰ߪᜂಽഀᓎߩ᧪ᓥ߁޿ߣࠆ޽ߢᕈᅚ߇⠪ኂⵍ䄰ࠅ
ࠆߔߣ޿ࠃߡߞ޿ߣߚࠇࠄ߼⹺߽ߡߞࠃߦ଀್ⵙ߇ߣߎ޿ߥࠊߋߘ߿ߪ߽ߪ
ࠆ߉ߔߒቯⷙߦᩰ෩ࠍቯⷙ䄰߽ߡ޿߅ߦ⺰⼏ᱜᡷߩ⟋ᆞᒝޕ䄭ࠆ޽߽⸃⷗
߽ᗋෂߩ⠪ᴺ┙߁޿ߣ߆޿ߥߪߢߩߔߊߥࠍ࿾૛㊂ⵙߩ㉼⸃ߩቭ್ⵙ䄰ߣ
ࠅขࠍᔨ᭎ᆞᒝ䄰ߪߦࠄߐ䄰ߡߒᔕኻߦዷㅴߩᵴ↢ᕈ߿ଶ㘑ᕈ䄰߼ߚߚߞ޽
ࠍ࿾૛ߩ㉼⸃ߦቭ್ⵙ䄰ߪቯⷙ⟋ᆞᒝߩ࿷⃻䄰ߡߒ᩺ൊࠍ╬ᴫ⁁ߥޘ᭽ߊᏎ
ޕ䄭ࠆ޿ߡߞߥߣࠅ߱ቯⷙߥ߁ࠃߔᱷ
-oiv䄬ⴕ᥸ 䄰ߪว႐ߚߞⴕࠍὑⴕ౉ᝌ⊛ᕈߡߒኻߦ䄭⠪ᐕᚑᧂ䄬⠪ߩḩᧂᱦ 
ࠆࠇࠄߖಣߦᓎᙼߩਅએᐕ  ਄એᐕ 䄰ࠇߐߥߺߣ⟋ᆞᒝߚ޿↪ࠍ䄭secnel
ߪߚ߹ᛂᲐ߇ὑⴕ䄰ߪߦ߼ߚࠆࠇࠄ߼⹺ߣⴕ᥸ࠆߌ߅ߦ⟋ᆞᒝޕ䄭㗄  ᧦ 䄬
ߥߪߢߌࠊࠆ޿ߡࠇࠄ߼᳞ߢ߹ߣߎࠆ޽ߢߩ߽߁઻ߪߚ߹ߚߓ↢ߢᓟߩㄼ⢿
䄰ߢߩߚߒ߷෸ࠍ㗀ᓇߦ⊛૕ౕߦ⠪ኂⵍ߇ᴫ⁁ߩߘ䄰ᤨⴕ‽䄰ߪߣⴕ᥸ޕ޿
䄰߫ࠇࠃߦ㒮Მ⎕ޕࠆߔ๧ᗧࠍᴫ⁁޿ߥ߈ߢ߇ߣߎࠆߔᢿ್ߦ↱⥄߇⠪ኂⵍ
ߩḩᧂᱦ 䄰ߢߩ޿ߥ߇ജ⢻ࠆ߃ਈࠍᗧหߥല᦭਄ᓞᴺ䄰ߪ⠪ߩḩᧂᱦ 
ߥ޿ߪߡߒ෻㆑ߦ᧦ 䄰ߪ଀್ߚߒᢿ್ߣߚ޿ߡߒࠍᗧห߇⠪ኂⵍߩᆞᒝ
ᐕ  ߪೃቯᴺ䄰ߪߦ߈ߣࠆ޽ߢ⠪ߩḩᧂᱦ  ߇⠪ኂⵍޕ䄭ࠆߥߦߣߎ޿
ޕ䄭㗄  ᧦ 䄬ࠆࠇߐ㊀ടߦᓎᙼߩਅએᐕ  ਄એ

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ᒝᆞߦࠃߞߡ⥌ᱫߩ⚿ᨐ߇↢ߓߚᒝᆞ⥌ᱫ⟋ߦߟ޿ߡߪ䄰ᴺቯೃߪ  ᐕ
એ਄  ᐕએਅߩᙼᓎߣߐࠇࠆ䄬 ᧦  㗄䄭ޕߎߩᴺቯೃߪ䄰೨ㅀߒߚ  ᱦ
ᧂḩߩ⠪ߦኻߔࠆᒝᆞ⟋ߣหߓߢ޽ࠆޕ
ᒝᆞ߇䄰 ᧦ߩ ߦቯ߼ࠆᜧ໧߹ߚߪ⋙⑌ⴕὑߩᓟߢ߹ߚߪ઻ߞߡⴕࠊ
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ᅷߢὐ߁޿ߣࠆߔᶖ⸃ࠍ೎Ꮕᕈࠆߌ߅ߦ⟋ᆞᒝ䄰ࠅ߅ߡࠇߐߦ⏕᣿߇ߣߎࠆ
ޕࠆ޽ߢᒰ
ㄼ⢿࡮ⴕ᥸ߩߡߒߣᲑᚻߩᆞᒝޓ&
ߟߦㄼ⢿䄰ⴕ᥸ߩߡߒߣᲑᚻߩߟߖ޿ࠊ೙ᒝ䄰ᆞᒝ䄰ߪߢ⺰⼏ᱜᡷߩ࿁੹
ߒߣઙⷐ┙ᚑߩ⟋ߟߖ޿ࠊ೙ᒝ߿⟋ᆞᒝ䄰߇޿ߥ޿ߡࠇࠄ߃ട߇ᦝᄌߪߡ޿
ߟߦᐲ⒟ߩㄼ⢿䄰ⴕ᥸䄰ว႐ߚߒߣⷐᔅ䄰߆ߩࠆ޽ߢⷐᔅ߇ㄼ⢿䄰ⴕ᥸䄰ߡ
߁޿ߣ߆ࠆ޽߇ⷐᔅࠆ޽ߢߩ߽ߩᐲ⒟ࠆߔߦ㔍࿎ߊߒ⪺ࠍ᛫෻ߩ⠪ኂⵍߡ޿
ޕ䄭ࠆࠇࠊᕁߣࠆߥߣ㗴໧߇ὐ
߇ߜᛂᗧਇߪߚ߹ㄼ⢿䄰೙ᒝ䄰ⴕ᥸ߡߒߣᲑᚻߩᆞᒝ䄰ߪߢᴺೃࠬࡦ࡜ࡈ
ⴕ᥸ߡߒߣᲑᚻߩᆞᒝ䄰ߪߢᴺೃ࡯ࠡ࡞ࡌ䄰ᣇ৻ޕࠆ޿ߡࠇߐߣࠆ޽ߢⷐᔅ
ᗐࠍว႐ࠆ޽߇╬ⴕ᥸ߢ㕙႐ࠆࠇߐቯផ߇ߣߎ޿ߥ߇ᗧห䄰ࠅ޽ߢⷐਇߪ╬
⊛ᕈ䄰↱⥄⊛ᕈߩ⠪ኂⵍߪ⟋ᆞᒝ䄰߽ߡ޿߅ߦࠬࡦ࡜ࡈ䄰ߛߚޕࠆ޿ߡߒቯ
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ሽߩᗧหߪᲑᚻߩ╬ⴕ᥸䄰ࠄ߆ߣߎࠆࠇߐߣࠆ޽ߢ⟋‽ࠆߔኂଚࠍቯ᳿ᕁᗧ
ߞ߇ߚߒޕࠆ޿ߡࠇࠄ߃⠨ߣࠆ޿ߡߒ࿷ሽߡߒߣઙⷐߩ߼ߚࠆߔቯุࠍ࿷
ᗧߥኒ෩䄰ߡߞ޽ߢⷐ㊀߇ߣߎߊ⟎ߦᘒ⁁ߥ߁ࠃ޿ߥ߈ߢᗧห߇⠪ኂⵍ䄰ߡ
ߥ߃޿ߪߢ߹ߣࠆ޿ߡߒ᳞ⷐߢ߹ߣߎࠆ޽ߢ㔍࿎ߊߒ⪺߇᛫෻ߩ⠪ኂⵍߢ๧
ޕࠆࠇࠄ߃⠨ߣ߆޿ߥߪߢߩ޿
ࠇ߃ࠄߣߣኂଚߩ߳ᮭቯ᳿Ꮖ⥄⊛ᕈ߿↱⥄⊛ᕈߩ⠪ኂⵍࠍ⾰ᧄߩ⟋ᆞᒝ
޽ߢⷐ㊀߇ߣߎࠆࠇࠄߖߐߦᘒ⁁ߥ߁ࠃ޿ߥ߈ߢ߇ᗧหߡ޿ߟߦ╬੤ᕈ䄰߫
⿷߫ࠇߔ࿷ሽ߇ㄼ⢿࡮ⴕ᥸ߡߒߣᲑᚻࠆߔߦᘒ⁁ߥ߁ࠃ޿ߥ߈ߢ߇ᗧห䄰ࠅ
ⷐᔅ߇ㄼ⢿࡮ⴕ᥸ߩᐲ⒟ࠆߔߦ㔍࿎ߊߒ⪺ࠍ᛫෻߽ߒߕᔅ䄰߫ࠇ߃⠨ߣࠆࠅ
޿ߟߦㄼ⢿࡮ⴕ᥸ࠆߌ߅ߦ⟋ᆞᒝ䄰ߪᓟ੹ޕࠆࠇࠊᕁߣ޿ߥ߃޿ߪߣࠆ޽ߢ
৻߽ߣߎࠆߌ⸳ࠍဳ㘃⟋‽ࠆߔߣⷐਇߪߡߒߣᲑᚻߦ߁ࠃߩ࡯ࠡ࡞ࡌ䄰ߪߡ
⒟ߩߘ䄰߽ߡߒߣࠆ޽ߢⷐᔅ߇ㄼ⢿࡮ⴕ᥸ߩߡߒߣᲑᚻ䄰ࠅ޽ߢ⢇ᛯㆬߩߟ
ޕ߁ࠈ޽ߢ߈ߴߔ⸛ᬌ߽ߣߎ߁޿ߣࠆߔ๺✭ࠍᐲ
㦂ᐕᗧหߣᔨ᭎ߩ╬੤ᕈޓ(
޿ߡࠇߐ⟵ቯߣὑⴕ౉ᝌ⊛ᕈ䄰ߪߣὑⴕᆞᒝ䄰ߪߢ࡯ࠡ࡞ࡌ䄰ࠬࡦ࡜ࡈ
౉ᝌ⊛ᕈ䄰߫ࠇߔߣឭ೨ࠍߣߎ޿ࠃ߽ߢࠇߕ޿ᅚ↵߇૕ቴߣ૕ਥߩᆞᒝޕࠆ
ઁߩߘ䄰ᜰ䄰ེᕈ↵䄰ߕࠇߐቯ㒢ߦว႐ࠆࠇߐ౉ᝌߦེᕈᅚ߇ེᕈ↵ߪὑⴕ
ߣߎࠆࠇ߹฽ߦὑⴕ౉ᝌ⊛ᕈ߽ว႐ࠆࠇߐ౉ᝌߦ⣧ญ߿㐷⢂߇䄭ౕ㆏䄬‛ߩ
ޕࠆߥߦ
ࠄ߆ޠ᷎ᆞޟࠍὑⴕߔߥࠍᩭਛߩᆞᒝ䄰ߪߢ᩺ᱜୃ䄭ሶ㛽䄬✁ⷐߩ࿁੹
ߣ᷎ᆞߩ᧪ᓥޕࠆ޿ߡߒᦝᄌߦޠ䄭੤ᕈ⣧ญߪߚ߹੤ᕈ㐷⢂䄰੤ᕈ䄬╬੤ᕈޟ
ߦഞᚑߩ㑆ᅚ↵߇ᆞᒝ䄰ߢߩࠆ޿ߡࠇߐቯ㒢ߦ੤ᕈߩ㑆ᅚ↵䄰ߪߢᔨ᭎߁޿
ᆞᒝ䄰ࠄ߆ࠆ޽ߢߩࠆ߁ࠅߥߣ૕ቴ࡮૕ਥߩᆞᒝߕࠊ໧ࠍᅚ↵䄰ߕࠇߐቯ㒢
ᅷߪߣߎࠆߔߣ╬੤ᕈߡ߼฽ࠍ੤ᕈ⣧ญ䄰੤ᕈ㐷⢂䄰੤ᕈ䄰߽ߡ޿ߟߦὑⴕ
ޕࠆࠇࠊᕁߣࠆ޽ߢᒰ
ེᕈߩ⠪ኂⵍ䄰ߪ଀੐ࠆ޿ߡࠇࠊ੎߇߆ࠆߥߣᆞᒝߢ࡯ࠡ࡞ࡌ߿ࠬࡦ࡜ࡈ
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࿷ሽ߇ὑⴕ౉ᝌ⊛ᕈߦว႐ߩߎ䄰ࠅ޽ߢว႐ߚࠇߐ౉ᝌߦౝ⣧ญߩ⠪ὑⴕ߇
ࠬࡦ࡜ࡈ䄰ߦ߁ࠃߚߒㅀ೨ޕࠆ޽ߢὐ߁޿ߣ߆ߩࠆߔ┙ᚑ߇ᆞᒝߡߒߣߚߒ
ౝ⣧ญߩ⠪ὑⴕ߇ེᕈ↵ߩ⠪ኂⵍ䄰ߪೋᒰ䄰߈േࠇំߪᢿ್ߩ㒮Მ⎕䄰ߪߢ
䄰߇ߚߒᢿ್ߣࠆߚ޽ߦᆞᒝߪߦว႐ߚࠇߐ೙ᒝ߇ࠇߘ߽ว႐ߚࠇߐ౉ᝌߦ
ߦ⟋ᆞᒝ߇ߺߩว႐ࠆࠇߐ౉ᝌߦౝ⣧ญߩ⠪ኂⵍ߇╬ེᕈߩ⠪ὑⴕ䄰ᓟߩߘ
ቯุࠍ┙ᚑߩ⟋ᆞᒝ䄰ߒᦝᄌࠍ଀್䄰ߡߒᢿ್ߣࠆ޽ߢὑⴕ౉ᝌ⊛ᕈࠆߌ߅
㐷⢂䄰⤖ߩ⠪ὑⴕ߇ེᕈߩ⠪ኂⵍ䄰߽ߡ޿߅ߦ࡯ࠡ࡞ࡌޕߚߞߣࠍ႐┙ࠆߔ
ߒ┙ኻ߇⺰⼏ߪߡ޿ߟߦ߆ࠆߔᒰ⹥ߦᆞᒝߦว႐ࠆࠇߐ౉ᝌߦౝ⣧ญߪߚ߹
ὑⴕࠍེᕈߩߘߡࠇߐ೙ᒝ߇⠪ኂⵍ䄰ߡ޿߅ߦ࡯ࠡ࡞ࡌ߿ࠬࡦ࡜ࡈޕࠆ޿ߡ
߇ふぷߦߣߎࠆߔߣᆞᒝߦว႐ߚࠇࠄߖߐ౉ᝌߦౝ⣧ญߪߚ߹㐷⢂䄰⤖ߩ⠪
ߒ↢ᵷࠄ߆⹖േ߁޿ߣ ޜ rerténép ޛ ߪ⸒ᢥ߁޿ߣ ޜ noitarténép ޛ 䄰ߪߩࠆ޽
ߣឭ೨ߪߦ⊛ᔨ᭎ࠍߣߎࠆߔ౉ᝌࠍེᕈߦౝ૕ߩ૕ቴ߇૕ਥ䄰ࠅ޽ߢ⹖ฬߚ
⢂䄰੤ᕈޟߩ᩺ᱜᡷߩ࿁੹䄰ߢὐߩߘޕࠆࠇࠊᕁߣ߆޿ߥߪߢࠄ߆ࠆ޿ߡߒ
߇⠪ὑⴕ䄰߫ࠇࠃߦ㉼⸃⸒ᢥߩޠ⠪ߚߒࠍ䄭╬੤ᕈ䄬੤ᕈ⣧ญߪߚ߹੤ᕈ㐷
೙ᒝࠍ╬੤ᕈߦ⠪ὑⴕ߇⠪ኂⵍ䄰ߊߥߪߢߌߛว႐ߚߞⴕࠍ╬੤ᕈߦ⠪ኂⵍ
ߥ߁ࠃߩ࡯ࠡ࡞ࡌ߿ࠬࡦ࡜ࡈ䄰䄭ߢߩࠆ޿ߡࠇߐ⸃ℂߣ߻฽߽ว႐ߚࠇߐ
ޕ߁ࠈ޽ߢ޿ࠃߡߞ޿ߣ޿ߥߓ↢ߪ⺰⼏
޿ߡࠇߐᐩᔀ߇⼔଻ߩࠄ߆⟋‽ᕈߩ⠪ᐕᚑᧂ䄰ߪߢ࡯ࠡ࡞ࡌ߮෸ࠬࡦ࡜ࡈ
ኂⵍ߇⠪ᐕᚑᧂ䄰ߡߒߣ⟋ࠆࠇ㒱ߦ㒾ෂࠍ⠪ᐕᚑᧂ䄰ߪߢᴺೃࠬࡦ࡜ࡈޕࠆ
ࠍ╬ὑⴕߟߖ޿ࠊࠆߔኻߦ⠪ᐕᚑᧂ䄰ࠅ߅ߡߌ⸳ࠍဳ㘃⟋‽ߥ᭽ᄙࠆߥߣ⠪
ᱦ  ߪ⠪ᐕᚑᧂࠆߥߣ⽎ኻ䄰߇ࠆ޿ߡ޿⟎ࠍ䄭ਅએ᧦ -䄬ቯⷙࠆߔ⟏ಣ
ㄼ⢿䄰೙ᒝ䄰ⴕ᥸䄰ߪߡ޿ߟߦ᠄᡹⊛ᕈࠆߔኻߦ⠪ᐕᚑᧂޕࠆ޽ߢ⠪ߩḩᧂ
 ߇⠪ኂⵍ䄰ߪߡ޿߅ߦ⟋ᆞᒝޕࠆ޽ߢⷐਇߪᲑᚻ߁޿ߣߜᛂᗧਇߪߚ߹
৻ޕࠆߔ┙ᚑ߇⟋ᆞᒝ㊀ടࠇߐߣ↱੐㊀ടߪว႐ࠆ޽ߢ⠪ᐕᚑᧂߩḩᧂᱦ
 䄰਄એᱦ 䄰߇ࠆࠇߐߣ↱੐㊀ടߪߣߎࠆ޽ߢ⠪ᐕᚑᧂ䄰ߪߢ࡯ࠡ࡞ࡌ䄰ᣇ
ᔕߦࠆߥߊૐ߇㦂ᐕ䄰ߒ೎඙ߢḩᧂᱦ 䄰ḩᧂᱦ 䄰ḩᧂᱦ  ਄એᱦ 
ޕࠆ޿ߡߒ㊀ടࠍೃቯᴺߡߓ
ᱦ  ߆਄એᱦ  ߪߡ޿ߟߦ㦂ᐕᗧหߩ╬ᆞᒝ䄰ߡ޿߅ߦ⺰⼏ᱜᡷߩ࿁੹
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ⷐ㦂ᐕ߁޿ߣᱦ 䄰߇޿ߥ޿ߡࠇࠄ߃ട߇ᦝᄌߪߡ޿ߟߦὐ߁޿ߣ߆ḩᧂ
ߍ਄ᒁߩ㦂ᐕᗧห䄰ߢߩࠆ޽߽໧⇼ߪߡ޿ߟߦὐ߁޿ߣ߆ࠆ޽߇ᕈℂวߦઙ
ޕ䄭ࠆࠇࠊᕁߣࠆ޽ߢⷐᔅ߇⺰⼏ߡ߼฽߽
ࠍߣߎࠆ޽߇ജ㗀ᓇߩ਄ታ੐ߪߚ߹਄ᓞᴺޓ*
ޓޓޓޓޓޓޓޓޓޓ ╬੤ᕈߚߒ↪೑
ࠍ╬㒢ᮭߡߒኻߦ⠪ኂⵍ䄰਄ታ੐ߪߚ߹਄ᓞᴺ䄰ߪߢ࡯ࠡ࡞ࡌ߿ࠬࡦ࡜ࡈ
޿ߡࠇߐ஻ᢛ߇ቯⷙࠆߔ⟏ಣࠍὑⴕߟߖ޿ࠊ߿ὑⴕ౉ᝌ⊛ᕈࠆࠃߦ⠪ࠆߔ᦭
߈ߢ૶ⴕࠍജ㗀ᓇߩ਄ታ੐ߪߚ߹਄ᓞᴺߡߒኻߦ⠪ኂⵍ䄰ߪߢࠬࡦ࡜ࡈޕࠆ
ߚߒㅀ೨ޕࠆ޿ߡߒቯⷙߡߒߣ↱੐㊀ടࠍว႐ߚߒࠍᆞᒝ߇⠪ࠆ޽ߦ႐┙ࠆ
ߪߊߒ߽਄ᓞᴺߡߒኻߦ⠪ኂⵍߪߚ߹ዻዅ♽⋥ߩ⠪ኂⵍ䄰߇⠪ὑⴕ䄰ߦ߁ࠃ
ߔ߷෸ࠍ㗀ᓇߡߒኻߦ⠪ኂⵍ߇⠪ὑⴕ䄰ว႐ࠆ޽ߢ⠪ࠆߔ᦭ࠍ㒢ᮭߩ਄ታ੐
ോ⡯߇⠪ὑⴕ䄰ว႐ࠆ޽ߢ⠪ࠆ޽ߦ႐┙ࠆߔ᦭ࠍ㒢ᮭߩ਄ታ੐ߪߚ߹਄ᓞᴺ
䄰ߦ߁ࠃߚߒㅀ೨䄰ߚ߹ޕࠆ޽ߢ╬ว႐ࠆߔ↪Ửࠍ㒢ᮭߚࠇߐ⸤ઃ਄
ⷙࠆߔ⟏ಣࠍ⟋᠄᡹⊛ᕈ࡮⟋ᆞᒝࠆࠃߦᆞ⋧ⷫㄭ䄰ߡߞࠃߦᴺᣣ  ᦬  ᐕ
⋥䄰Უῳ㙃䄰ዻዅ♽⋥ߩ⠪ኂⵍ䄰߇⠪ὑⴕ䄰ߪߢ࡯ࠡ࡞ࡌޕߚࠇࠄߌ⸳߇ቯ
ߒኻߦ⠪ኂⵍࠅ޽ߦ႐┙ߩ╬หߣᣖኅߡߒዬหߣ⠪ኂⵍ䄰ᆂᆌᒉఱ䄰ዻඬ♽
䄰ߟ߆䄰ࠅ޽ߦ╬⠪ࠆߔ᦭ࠍ㒢ᮭ਄ോ⡯ߡߒኻߦ⠪ኂⵍ䄰⠪ࠆߔ᦭ࠍ㒢ᮭߡ
ߡߒߣ↱੐㊀ടࠍ╬߈ߣߚࠇࠊⴕ޿઻ߪߚ߹ߢᓟߩ⑌⋙ߪߊߒ߽໧ᜧ߇ᆞᒝ
ޕࠆ޿ߡߒቯⷙ
ߦ⃻ࠍ⠪ߩߘ䄰ߒኻߦ⠪ߩḩᧂᱦ 䄰ߪߢ᩺ᱜୃ䄭ሶ㛽䄬✁ⷐᱜᡷߩ࿁੹
ߒࠍὑⴕߥߟߖ޿ࠊߡߓਸ਼ߦߣߎࠆ޽߇ജ㗀ᓇࠆࠃߦߣߎࠆ޽ߢ⠪ࠆߔ⼔⋙
ߡߓਸ਼ߦߣߎࠆ޽߇ജ㗀ᓇࠆࠃߦߣߎࠆ޽ߢ⠪ࠆߔ⼔⋙ߦ⃻ࠍ⠪ߩߘ䄰⠪ߚ
ࠍቯⷙࠆߔ⟏ಣߊߓหߣ⟋ᆞᒝ䄰⟋ߟߖ޿ࠊ೙ᒝ䄰ߡ޿ߟߦ⠪ߚߒࠍ╬੤ᕈ
䄰ߪߣߎࠆߔ⟏ಣ਄ᴺೃࠍ╬੤ᕈߩᗧหਇߩ㑆ᣖኅ䄰㑆ሶⷫޕࠆ޿ߡߒ⸳ᣂ
ߡࠇࠄ޿↪ߢߎߎޕࠆࠇࠊᕁߣࠆ޽ߢᔕኻߥⷐᔅ䄰߫ࠇߺ㐓ߦ╬ᕈ⾰ᖡߩߘ
ߎߣࠆ޿ߡࠇࠄ߼ቯߡߒߣജലߩᮭⷫߦᴺ᳃䄰ߪߩ߁޿ߣޠࠆߔ⼔⋙ޟࠆ޿
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ࠈߣห᭽ߦ䄰ޟ⋙〈ߒ଻⼔ߔࠆߎߣޠࠍᗧ๧ߒ䄰ᴺᓞ਄ߩ⋙⼔ᮭߦၮߠߊ߽
ߩߢߥߊߡ߽䄰੐ታ਄䄰⃻ߦ  ᱦᧂḩߩ⠪ࠍ⋙〈ߒ଻⼔ߔࠆ㑐ଥߦ޽ࠇ߫䄰 
ޟ⃻ߦ⋙⼔ߔࠆޠߦߪ⹥ᒰߒ߁ࠆ䄭ޕޟ⃻ߦ⋙⼔ߔࠆ⠪ޠߣߪ䄰ⷫሶ㑐ଥߣ
หⷞߒ߁ࠆ⒟ᐲߦ䄰ዬ૑႐ᚲ䄰↢ᵴ⾌↪䄰ੱᩰᒻᚑߥߤߩ↢ᵴో⥸ߦࠊߚߞ
ߡ䄰ଐሽ࡮ⵍଐሽߥ޿ߒ଻⼔࡮ⵍ଻⼔ߩ㑐ଥ߇⹺߼ࠄࠇ䄰߆ߟ䄰ߘߩ㑐ଥߦ
⛮⛯ᕈ߇⹺߼ࠄࠇࠆߎߣ߇ᔅⷐߢ޽ࠆߣ⺑᣿ߐࠇߡ޿ࠆ䄭ޕ
,ޓߘߩઁߩ໧㗴ὐ
ࡈ࡜ࡦࠬ෸߮ࡌ࡞ࠡ࡯ߢߪ䄰ᒝᆞ⟋ߪ㊀⟋ߣߐࠇࠆߩߢ䄰㊀⟋㒮߇ߘߩⵙ
್▤ロࠍ᦭ߔࠆޕࡈ࡜ࡦࠬ䄰ࡌ࡞ࠡ࡯ߣ߽ߦ䄰㊀⟋㒮ߪ⡯ᬺⵙ್ቭߣ㒳ክຬ
ߦࠃࠅ᭴ᚑߐࠇࠆޕૉߒ䄰ࡈ࡜ࡦࠬ෸߮ࡌ࡞ࠡ࡯ߦ߅޿ߡ䄰㊀⟋ߢ޽ࠆᒝᆞ
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